















jest  objęta pewną  formą  ochrony przyrody. Do  najważniejszych  obszarów 
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Celem  niniejszego  opracowania  jest  ukazanie  najważniejszych  czynni‐












towany  jest  przez  pogranicze,  na  którym  te  ziemie  od  zawsze  funkcjono‐
wały.  Różnorodność  bogatego  dziedzictwa  warunkuje  istnienie  walorów 
kulturowych,  utworzonych w  atrakcyjnym  turystycznie  środowisku  przy‐
rodniczym (SKAŁA, SZPARA 2010b). Turystyka ma tu swe tradycje,  lecz bar‐





towej  coraz  częściej odwiedzano Rzeszów, który  częściowo przejął  funkcje 
administracyjne utraconego na rzecz Związku Radzieckiego  (obecnie Ukra‐
ina) Lwowa. Traktowane niegdyś nieco po macoszemu Bieszczady, bardzo 
zyskały na znaczeniu po  II wojnie  światowej, kiedy zostały  jedynym  frag‐






− Powstanie  organizacji mających na  celu  rozwój  i promocję  szeroko 
pojętej  turystyki, m.in. w  1993  r. Euroregionu Karpackiego, w  tym 
samym  roku  stowarzyszenia  Galicyjskie  Gospodarstwa  Gościnne 
„Bieszczady”  (Stowarzyszenie…  2010),  a w  2002  r.  –  Podkarpackiej 




działających w  Polsce1.  Spośród wielu  powstałych w  latach  1989–
1999 organizacji  i stowarzyszeń  interesującym przykładem  jest zało‐
żony w Rzeszowie w 1993 r. Katolicki Klub Sportowy „Alpin”– orga‐
nizator krajowych  i zagranicznych pielgrzymek  rowerowych,  jeden  
z najważniejszych w Polsce organizatorów tego typu imprez.  
− Objęcie ochroną przyrody nowych, cennych przyrodniczo obszarów, 












− Wydarzenia związane z  rozwojem  transportu, m.in. pierwsze  lądo‐
wanie irlandzkiego przewoźnika Ryanair 1 października 2005 r. czę‐
sto podawane  jest  jako  symboliczny początek przemian  funkcji  lot‐
niska i stania się międzynarodowym portem lotniczym (UNGEHEUER 
2009)2. 















celnych  ograniczających przygraniczny handel  (granica  z Ukrainą); 
























chowcu w  1990    r.  (jest  to  tradycyjne  święto  parafialne  połączone       
z występem zespołów folklorystycznych). 
− Cykliczne wydarzenia i imprezy o charakterze kulturalnym, takie jak 
Festiwal  Sztuk  Różnych  „Bieszczadzkie  Anioły”;  Święto  Łemkow‐
skiej Tradycji „Od Rusala do Jana” w Zyndranowej k. Dukli, Jarmarki 
Garncarskie w Medyni Głogowskiej, Święto Fajki w Przemyślu, Mię‐
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wym i w Magurskim Parku Narodowym oraz na terenach parków krajobra‐
zowych. Turystyka kulturowa, która zwana  jest  też w  literaturze  turystyką 
dziedzictwa kulturowego (cultural heritage tourism) jest związana z dziedzic‐










jest niekiedy  traktowana  jako markowy produkt  turystyczny województwa 
podkarpackiego  (SZPARA, WĄTROBA, URBANIAK 2009). Efektem programów 






rza doskonałe warunki do  jej  rozwoju.  Jest  szczególnie  istotna dla  lokalnej 
społeczności, gdyż pozwala na uzyskanie dodatkowego dochodu, który za‐
sila budżet mieszkańców obszarów wiejskich (w tym rolników). Według ofi‐
cjalnie  publikowanych  danych  statystycznych,  ogółem  na  terenie 
województwa podkarpackiego istniały w 2007 r. co najmniej 1074 gospodar‐
stwa agroturystyczne dysponujące 8288 miejscami noclegowymi i ponad 339 
innych  tego  typu obiektów z 4361 pokojami gościnnymi  (Turystyka w woje‐
wództwie… 2008). Tylko niewielką  ich część stanowią gospodarstwa agrotu‐
rystyczne w wąskim  znaczeniu,  czyli  prowadzone w  czynnym  gospodar‐
stwie rolnym. Gospodarstwa agroturystyczne najczęściej występują na tere‐














gęsta  sieć  szlaków  turystycznych. Ogółem  na  obszarze województwa wy‐
znakowano 2734,5 km szlaków  turystycznych, w  tym 1944,5 km na  terenie 
Karpat, 738 km na nizinach i 41 km na Roztoczu (Turystyka w województwie… 
2008). Do najbardziej popularnych form należą: turystyka piesza (szczegól‐




resowaniem  cieszy  się  turystyka  żeglarska  (szczególnie Zbiornik Soliński), 
turystyka speleologiczna, turystyka kajakowa, turystyka nurkowa oraz róż‐
ne formy turystyki przygodowej (turystyka przetrwania – survival, formy tu‐
rystyki  i rekreacji ekstremalnej: kolarstwo  terenowe  i górskie, paintball, raft‐
ing, zorbing). 
Do  form  turystyki zdrowotnej  realizowanych na  terenie województwa 
podkarpackiego  należy  głównie  turystyka  uzdrowiskowa  (Iwonicz‐Zdrój, 
Rymanów‐Zdrój, Polańczyk i Horyniec‐Zdrój). 





Znajduje  się  tutaj ponad 40  sanktuariów  i  innych ośrodków kultu, do któ‐
rych pielgrzymują wyznawcy różnych wyznań. Najważniejszymi, ponadre‐








w Ujkowicach.  Ludność  żydowska wyznania mojżeszowego  pielgrzymuje 
do grobu Cadyka Elimelecha w Leżajsku, ale jej zainteresowaniem cieszą się 
też  cmentarz w  Rymanowie  z  ohelem Menahema Mendela  i Cwi Hirsza, 
Łańcut i Lesko (SZPARA, SKAŁA, 2010). 
Krzysztof SZPARA, Magdalena SKAŁA 
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Bogate  tradycje  lotnicze  i wspaniałe warunki naturalne  skłaniają wielu 












mniej  niż w  innych  regionach  – według  danych GUS  na  100  km²  powie‐
rzchni w województwie przypadało 1,7 obiektów turystycznych, gdy w całej 
Polsce 2,2. (Turystyka w 2008 roku, 2009). Spośród wszystkich turystycznych 



























turystycznych  obiektów noclegowych  zauważa  się  ich  koncentrację w du‐
żych miastach województwa,  takich  jak Rzeszów  i Przemyśl, wzdłuż drogi 
międzynarodowej E‐40,  a przede wszystkim na południu, w Bieszczadach     
i we wschodniej części Beskidu Niskiego (rys. 3). Należy  jednak zaznaczyć, 




(SKAŁA,  SZPARA  2010a).  Samo  tylko  stowarzyszenie Galicyjskie Gospodar‐
Krzysztof SZPARA, Magdalena SKAŁA 






























nie  z województw małopolskiego, mazowieckiego,  lubelskiego  i  śląskiego,  
w  tym  głównie  z  Warszawy,  Krakowa,  Lublina,  Łodzi,  Tarnowa,  Kielc, 
Wrocławia i Katowic. Byli to zwykle ludzie młodzi, wykształceni, o dobrym 




poczynek, w  tym weekendowy,  ponadto  zwiedzano  zabytki,  odwiedzano 





I. Obszar  obejmujący  Bieszczady Wysokie  i Niskie,  charakteryzujący 
























szych  badań wyłania  się  interesujący  obraz  ruchu  turystycznego w woje‐
wództwie podkarpackim. Do najważniejszych jego cech można zaliczyć: 
1) bardzo wysoki udział korzystających z noclegów w obiektach zbioro‐
wego  zakwaterowania  podczas  długich  pobytów  (drugie  miejsce      
w kraju, po województwie pomorskim), 
2) bardzo wysoki udział korzystających z obiektów indywidualnego za‐
kwaterowania  podczas  krótkich wizyt  (drugie miejsce w  kraju,  po 
województwie warmińsko‐mazurskim), 








6) niewielki udział  obcokrajowców w  strukturze  ruchu  turystycznego 
województwa  podkarpackiego  (ok.  4%)  (według  badań  prowadzo‐














dać  to w  skali  świata,  Polski  oraz w  skali województwa  podkarpackiego.     
W  roku  2007  zanotowano w  Podkarpackiem  592 621  osób  korzystających      
z  turystycznych  obiektów  zbiorowego  zakwaterowania  (Turystyka w woje‐
wództwie... 2008). A  trzeba pamiętać, że są  to dane niepełne, niedoszacowa‐
ne, gdyż wielu kwaterodawców nie przekazuje  służbom statystycznym  in‐
formacji dotyczących prowadzonej działalności. Znaczna  część  ruchu  tury‐




wiają,  że  region  ten ma znaczny potencjał  turystyczny. Potwierdzają  to  tu‐
ryści  przebywający  na  terenie województwa,  którzy  generalnie  chwalą  to 
miejsce wypoczynku. 
Autorzy Strategii rozwoju turystyki dla województwa podkarpackiego na  lata 








kwi  Bizantyjskich,  Szlak  Winnic,  Szlak  Gniazd  Rodowych  Lubomirskich, 






jakość  i  konkurencyjność  oferowanych  usług,  tworzyć  infrastrukturę  tury‐
Krzysztof SZPARA, Magdalena SKAŁA 
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